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Natuurwaarden van houtige exoten in bossen 
Discussies door bos- en 
natuurbeheerders over 
exoten hebben een 
opmerkelijke parallel met 
discussies door politici 
over allochtonen: allereerst 
bestaat er grote 
onduidelijkheid over de 
definitie van de termen (wat 
is eigenlijk een exoot, resp. 
allochtoon?). Voorts is er 
een neiging om uit het 
bestaan van de discussie 
een probleem af te leiden 
en vervolgens om dit ver- 
onderstelde probleem via 
de taal te laten verdwijnen 
(we noemen exoten 
voortaan geïntroduceerde 
soorten (Klingen & 
Houtzagers, 1998) en 
allochtonen voortaan 
medelanders). Tot slot 
bestaan er wijd verbreide 
vooronderstellingen 
waarvan de empirische 
basis soms nogal smal is. 
Voor exotische bomen kunnen 
we daarbij denken aan bewerin- 
gen dat ze onze natuurlijke vege- 
tatie verstikken (bospest), ons 
water verbruiken en daardoor 
voor de verdroging verantwoor- 
delijk zijn (aanplant van naald- 
bossen op de Veluwe en in de 
duinen) of stikstofverzadiging en 
verruiging in natuurterreinen ver- 
oorzaken (Robinia). In één opval- 
lend opzicht verschillen bosbe- 
heerders wel van politici: zij 
confereren over exoten nadat er 
verkiezingen zijn geweest. 
Wat zijn exoten? 
De vraag welke boomsoort nu 
precies een exoot is in het 
Nederlandse bosecosysteem is 
niet gemakkelijk te beantwoor- 
den. Heybroek (1998) heeft op 
de problemen gewezen die zich 
voordoen wanneer we trachten 
het begrip nauwkeuriger te omlij- 
nen. De hier gehanteerde om- 
schrijving van het begrip exoten 
is overgenomen uit de Eco- 
systeemvisie Bos (Al. 1995: 269) 
waar exoten worden omschreven 
als "soorten die van nature alleen 
buiten West-Europa voorkomen. 
Bovendien soorten die van natu- 
re in West-Europa voorkomen, 
maar niet in Nederlandse bosge- 
meenschappen, tenzij een der- 
gelijke West-Europese soort 
reeds meer dan enkele honder- 
den jaren zich heeft weten te 
handhaven in min of meer natuur- 
lijke bossen in Nederland." 
Ook het begrip natuurwaarde is 
geen ondubbelzinnig begrip. 
Volgens de Ecosysteemvisie Bos 
(Al, 1995: 18, 155) omvat het be- 
grip natuurwaardering en het 
daarvan afgeleide begrip natuur- 
waarde een tweetal componen- 
ten, te weten oorspronkelijkheid 
en verscheidenheid van soorten 
en structuren: en natuurlijkheid 
(spontaniteit en ongestoordheid) 
van processen. In deze beschou- 
wing zullen dan ook beide as- 
pecten aan de orde komen. 
Exoten en de daarmee geasso- 
cieerde organismen hebben het 
in ons land niet altijd gemakkelijk: 
niet alleen door verschuivende 
opvattingen in de wereld van 
bosbeheerders. Om die reden 
zullen ook de bedreigingen voor 
de soortenrijkdom die met exoten 
samenhangt aan bod komen. 
Beschikbare informatie over 
soorten die thuishoren in bossen 
met exoten is gewoonlijk niet uit- 
gesplitst tot op het niveau van 
boomsoort. Om die reden moet 
als niveau van de analyses 
het geslachtsniveau worden ge- 
hanteerd. Voor deze bijdrage 
worden derhalve als exoten be- 
schouwd: de naaldbomen beho- 
rend tot de geslachten den. spar. 
zilverspar, lariks, en douglas- 
spar; en de loofbomen robinia en 
krentenboompje. Mogelijk zou 
ook de esdoorn, die in grote de- 
len van Nederland feitelijk als 
exoot te beschouwen is (Peters. 
1995), in beschouwing genomen 
kunnen worden. Ook de positie 
van de den in dit rijtje is discuta- 
bel. Ik reken de den tot de exoten 
omdat de rol van de den in het 
Nederlandse bos veel sterker 
door de mens bepaald is dan die 
van inheemse loofbomen als 
berk, beuk en eik. Nadeel van 
analyses op het niveau van 
boomgeslachten is dat de Ame- 
rikaanse eik en bospest niet in de 
beschouwingen betrokken kun- 
nen worden, doordat er geen ge- 
gevens zijn op grond waarvan we 
kunnen vaststellen of na intro- 
ductie van deze boomsoort an- 
dere soorten zich exclusief bij 
deze bomen gevestigd hebben. 
De struikachtige appelbes en 
rhododendron zullen eveneens 
niet in beschouwing genomen 
worden. De grootste aandacht 
zal in deze bijdrage uitgaan naar 
naaldbomen. 
Bijdrage van exoten tot 
soortenrijkdom (biodiversiteit) 
Door hun aanwezigheid zelf dra- 
gen exoten bij tot dit aspect van 
natuurwaarde, want in een we- 
reld waarin elke soort gelijk is. 
zijn de exoten niet minder gelijk 
dan inheemse boomsoorten. 
Deze conclusie is natuurlijk trivi- 
aal (maar niet het uitgangspunt 
dat alle soorten, inheemse even- 
zeer als geïntroduceerde, gelij- 
kelijk tellen!). Van belang is daar- 
naast de vraag of de introductie 
van naaldbomen in ons land ge- 
leid heeft tot verdere aanvullin- 
gen van de soortenrijkdom. We 
kunnen dan vaststellen dat er 
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Tabel 1. Vogelsoorten die zich 
in Nederland gevestigd hebben 










een achttal soorten vogels en 
een vijftal soorten hogere plan- 
ten aan de Nederlandse flora en 
fauna zijn toegevoegd (tabel 1 en 
2). Van de vogelsoorten is er in- 
middels één, de ruigpootuil, als 
broedvogel verdwenen. De vo- 
gelsoorten tonen een relatief 
zwakke voorkeur binnen de 
naaldbomen. Bovendien is de 
voorkeur van de soort in Neder- 
land niet noodzakelijkerwijze de- 
zelfde als die in zijn oorsprong- 
gebied; zo is de kruisbek bij ons 
een broedvogel van dennenbos, 
hoewel deze soort in Midden- en 
Noord Europa een voorkeur voor 
sparrenbossen vertoont. (De 
Schotse kruisbek heeft wel een 
exclusieve binding met dennen, 
maar deze soort is een standvo- 
gel en komt niet buiten Schotland 
voor.) Toch lijkt de conclusie wel 
gerechtvaardigd dat in Neder- 
land spar belangrijker is voor vo- 
gels dan den. Voor de zaadeten- 
de soorten (kruisbek, eventueel 
sijsje) wordt dit patroon vermoe- 
delijk veroorzaakt doordat de 
spar meer uitgesproken mastja- 
ren kent dan de den; dit heeft er- 
toe geleid dat vogels die leven 
van sparrenzaad grotere aantal- 
fluctuaties tonen en daarmee sa- 
menhangend een sterkere nei- 
ging tot zwerven hebben in jaren 
dat de oogst aan kegels in spar- 
renbossen schaars is. Daardoor 
konden deze soorten Nederland 
gemakkelijker bereiken en vanuit 
sparrenbossen ook in andere 
bossen terecht komen. Voor de 
Tabel 2. Plantensoorten die zich in Nederland gevestigd hebben als 
gevolg van de aanleg van naaldbossen. 
Dennenorchis sinds 1880 
Stekende wolfsklauw sinds 1904 
Linnaeusklokje sinds 1920 
Kleine keverorchis sinds 1949 
Groene streepvaren sinds 1979 
insectenetende soorten (mezen, 
goudhaantjes) is de voorkeur 
evenwel niet verklaard. 
Bij planten zien we bij dennen- 
orchis, kleine keverorchis en Lin- 
naeusklokje een uitgesproken 
voorkeur voor dennen. Ook de 
stekende wolfsklauw groeit hoofd- 
zakelijk in dennenbos, maar bij 
deze soort is het twijfelachtig of de 
vestiging in Nederland samen- 
hangt met dennenbossen. Deze 
voorkeur hangt vermoedelijk sa- 
men met bodemfactoren; de vier 
bovengenoemde soorten groeien 
op zeer arme bodem en als ge- 
volg van stikstofdepositie zijn ze 
ook sterk achteruitgang. Andere 
exoten, zoals de lariks die evenals 
de den een gunstig lichtklimaat 
heeft, zijn meestal op wat rijkere 
bodems aangeplant. Groene 
streepvaren is de uitzondering; 
deze soort werd onder sitkaspar 
gevonden, maar heeft vermoede- 
lijk, evenals de vele andere varen- 
soorten uit Flevoland (Bremer, 
1981), geen rechtstreekse relatie 
met deze boom. 
Bij vogels en planten gaat het nog 
om relatief kleine aantallen nieuwe 
soorten voor Nederland, zeker als 
we ze vergelijken met het aantal 
soorten hogere zwammen (pad- 
destoelen) dat dankzij deze exo- 
ten aan de Nederlandse biodiver- 
siteit is toegevoegd. Ook voor 
insecten zal de betekenis wel 
groot zijn, maar nauwkeurige ge- 
gevens lijken hier niet beschik- 
baar. 
Er zijn bijna 450 soorten padde- 
stoelen, dat wil zeggen 13% van 
de Nederlandse mycoflora, die 
(vrijwel) uitsluitend in naaldbos- 
sen voorkomen en waarvan het 
aannemelijk is dat zij eerst dank- 
zij die naaldbomen in Nederland 
terecht zijn gekomen (Arnolds & 
de Vries, 1989). Paddestoelen 
kunnen op basis van levenswijze 
en substraatgebruik globaal in 
drie functionele groepen worden 
onderverdeeld, namelijk ectomy- 
corrhizasymbionten, afbrekers 
van strooisel en humus, en afbre- 
kers en parasieten van hout. Van 
elk van deze groepen is een ge- 
deelte exclusief gebonden aan 
naaldbomen (tabel 3). 
De mate van specialisatie is voor 
elk van de drie functionele groe- 
pen verschillend. Het merendeel 
van de strooiselafbrekende en 
houtbewonende paddestoelen 
kan bij verschillende soorten 
naaldbomen worden aangetrof- 
fen. Bij ectomycorrhizasymbion- 
ten heeft echter een groot aantal 
soorten (65%) een uitgesproken 
voorkeur voor één boomge- 
slacht, waarbij den het leeuwen- 
deel voor zijn rekening neemt (ta- 
bel 4). Voor deze voorkeur voor 
Tabel 3. Paddestoelsoorten die zich in Nederland gevestigd hebben 
als gevolg van de aanleg van naaldbossen, uitgesplitst per functione- 
le groep. 
functionele groep aantal soorten aandeel 
ectomycorrhizapaddestoelen 132 30% 
strooiselafbrekers 114 26% 
houtafbrekers en -parasieten 193 44% 
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dennen kunnen verschillende 
verklaringen worden aangedra- 
gen. Twee mogelijke verklarin- 
gen hebben betrekking op de tijd 
dat de boomsoort al opstandvor- 
mend in ons land aanwezig is en 
op de afstand van Nederland tot 
de rand van het areaal van de 
boomsoort. Zowel het verband 
tussen soortenrijkdom en tijd dat 
de boomsoort in ons land voor- 
komt, als het verband tussen 
soortenrijkdom en afstand tot het 
verspreidingsgebied zijn signifi- 
cant, hetgeen erop lijkt te wijzen 
dat verbreidingsmogelijkheden 
in ruimte en tijd aan elkaar gere- 
lateerd zijn (Heybroek, 1998). 
Een andere factor, die het boven- 
genoemde patroon kan ver- 
klaren, heeft betrekking op het 
areaal van de boomsoort in Ne- 
derland. Een dergelijk verband is 
voor ectomycorrhiza-paddestoe- 
len in Groot-Brittannië aange- 
toond (Newton & Haigh, 1998). 
Tot slot moet ook rekening wor- 
den gehouden met verschillen in 
soortenrijkdom van partners in 
het natuurlijke areaal. Zo be- 
schikt bijvoorbeeld lariks in 
Europa over veel minder soorten 
symbionten dan den. 
Cijfers over het absolute aantal 
paddestoelen dat geassocieerd 
is met de verschillende naald- 
boomgeslachten geven een on- 
volledig beeld doordat een groot 
aantal van deze soorten uiterma- 
te zeldzaam (geworden) is. Om 
die reden zijn cijfers over de ge- 
middelde rijkdom aan padde- 
stoelen in monospecifieke op- 
standen van naaldbomen in 
Drenthe illustratief voor het aantal 
soorten dat in verschillende bos- 
Tabel 4. Specificiteit van ectomycorrhizapaddestoelen die geasso- 
cieerd zijn met naaldbomen. 
Niet specifiek voor 1 geslacht 48 
Exclusief voor den 67 
Exclusief voor spar 12 
Exclusief voor lariks 6 
Exclusief voor douglas 1 
NB. Voor zilverspar zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. 
sen gevonden kan worden (tabel 
5). Voor paddestoelen op hout en 
strooisel is er geen verschil in 
soortenrijkdom tussen de ver- 
schillende soorten exoten. Voor 
mycorrhizapaddestoelen lijkt de 
den wel belangrijker dan de an- 
dere exoten. Nadere analyse van 
deze gegevens laat echter zien 
dat dit effect veroorzaakt wordt 
door een aantal zeer open den- 
nenopstanden (boomheides) op 
groeiplaatsen waar de andere 
naaldbomen niet zijn aangeplant; 
correctie voor dit verschil in 
groeiplaats laat zien dat dan de 
opstanden met den niet rijker zijn 
dan die met andere naaldbomen 
(gemiddeld aantal soorten ecto- 
mycorrhizapaddestoelen 12.3). 
Het toepassen van deze correc- 
tiefactor roept echter opnieuw de 
vraag op in hoeverre de stand- 
plaatsen van exoten in Neder- 
land overeenkomen met die van 
het natuurlijke areaal, en of de 
overeenkomst tussen beide bij 
den (zeker in vergelijking met la- 
riks of douglas) mede een rol 
speelt bij de grotere soortenrijk- 
dom. De paddestoelen die nu 
nog gevonden worden in naald- 
boomopstanden zijn in hoofd- 
zaak soorten die geen voorkeur 
hebben binnen de naaldbomen 
of zelfs bij loof- en naaldbomen 
Tabel 5. Gemiddeld aantal soorten paddestoelen in proefvlakken in 
naaldbossen in Drenthe (proefvlakken van 1000 mZ, onderzocht gedu- 
rende drie jaar). 
den spar lariks douglas 
Ectomycorrhizapaddestoelen 15.5 12.0 11.4 10.4 
Strooiselafbrekers 30.2 34.6 33.0 28.0 
Houtafbrekers en -parasieten 24.5 22.0 27.4 25.6 
kunnen worden aangetroffen. 
De bijdrage van exotische loof- 
bomen aan de soortenrijkdom is 
in vergelijking met naaldbomen 
uiterst beperkt. Er zijn geen nieu- 
we vogels en planten bekend die 
bij robinia, esdoorn, bospest en 
krentenboompje hun voorkomen 
hebben. Ook zijn er zeer weinig 
paddestoelen die de Nederland- 
se natuur verrijkt hebben dankzij 
deze exoten, die geen ectomy- 
corrhiza vormen. Van strooisel- 
en houtpaddestoelen zijn er 7 
soorten exclusief voor esdoorn; 
voor de andere exoten is er geen 
enkele exclusieve soort. Mogelijk 
hebben in Zuid-Limburgse bos- 
sen enkele soorten parasol- 
zwammen geprofiteerd van de 
uitbreiding van Robinia. Het is 
evenwel waarschijnlijker dat de- 
ze soorten geprofiteerd hebben 
van de strooiselophoping en de 
ontwikkeling van het humuspro- 
fiel na het staken van het hak- 
houtbeheer waardoor toevallig 
ook Robinia zich kon uitbreiden. 
Bijdragen van exoten tot 
het natuurlijk functioneren 
van (gemengde) bossen 
Men zou de opvatting kunnen 
huldigen dat het bij de beoorde- 
ling van de waarden van naald- 
bossen en exotische boomsoor- 
ten niet zozeer gaat om de vraag 
of deze bossen bijdragen tot de 
soortenrijkdom, maar dat het 
gaat om daarvan afgeleide waar- 
den, zoals de natuurlijkheid of de 
stabiliteit van ecosystemen. Waar 
natuurlijkheid per definitie gekop- 
peld is aan inheemse planten- en 
diersoorten, moeten exoten ne- 
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Tabel 6. Verband tussen vitaliteit van naaldbomen en het voorkomen 
van mycorrhizapaddestoelen. 
boomsoort vitaliteit (1984-1997) excl. gem. 
grove den stabiel 66 12.3 
zwarte den afnemend ? ? 
fijnspar afnemend 12 12.0 
lariks stabiel 6 11.4 
douglas afnemend 1 10.4 
excl. = aantal exclusieve soorten uit tabel 4; gem. = gemiddeld aantal 
soorten uit tabel 5. 
gatief beoordeeld worden. Een 
andere vraag is of bossen met 
exoten meer kwetsbaar zijn voor 
natuurlijke en anthropogene ver- 
storingen. Zo zou men kunnen 
veronderstellen dat door het ont- 
breken van de eigen, karakteris- 
tieke ectomycorrhizapaddestoe- 
len bossen van exoten een groter 
risico lopen voor een oneven- 
wichtige voedingstoestand ten 
gevolge van depositie van ver- 
mestende en verzurende stoffen. 
De gegevens over de vitaliteit 
van het Nederlandse (naald)bos 
(Reuver, 1997) geven slechts be- 
perkt aanleiding voor de veron- 
derstelling dat een groter aantal 
specifieke symbionten de boom 
beter beschermt (tabel 6). Wel 
lijkt de douglas in ons land niet 
de ouderdom en omvang te be- 
reiken van die in het natuurlijke 
verspreidingsgebied, maar daar- 
bij spelen naast biologische ook 
klimatologische factoren een rol. 
Ook zou men de vraag kunnen 
stellen of er een verband bestaat 
tussen de vitaliteit van naaldbo- 
men en de kwetsbaarheid voor 
houtparasieten (tabel 7). Ook 
hier geldt weer dat de cijfers be- 
trekking hebben op het aantal 
meldingen en niet eenvoudig 
omgerekend kunnen worden 
naar het oppervlak dat beplant is 
met die boomsoort in Nederland. 
Mogelijk is daardoor de rol van 
den enigszins overschat. De vier 
meest gevaarlijke parasitaire 
houtzwammen van naaldbomen 
tonen alle een voorkeur voor den. 
Twee soorten die verhoudings- 
gewijs vaak op douglasspar wor- 
den gevonden zijn exclusieve 
naaldhoutzwammen (de dennen- 
moorder en sombere honing- 
zwam worden ook bij loofbomen 
aangetroffen) en beide veroorza- 
ken bruinrot. Een verband tussen 
gevoeligheid voor parasieten en 
algemene vitaliteit lijkt ook hier 
niet vast te stellen. 
Men zou tot slot kunnen veron- 
derstellen dat strooiselafbraak in 
bossen met exoten langzamer 
verloopt, doordat de specifieke 
afbraakorganismen niet in vol- 
doende mate aanwezig zijn. 
Deze veronderstelling is lastig te 
toetsen, doordat verschillende 
boomsoorten sterk verschillen in 
strooiselkwaliteit (en naaldbomen 
in het algemeen strooisel van la- 
gere kwaliteit produceren dan 
loofbomen) en dat verschil een 
veel belangrijker factor is bij het 
bepalen van de afbraaksnelheid. 
Een studie uit Zweden, waar een 
inheemse (Pinus sylvestris) en 
een exotische den (P. contorta) 
werden vergeleken liet echter 
zien dat, na correctie voor ver- 
schillen in strooiselkwaliteit, het 
exotische strooisel sneller werd 
afgebroken (Berg & Lundmark, 
1987)! Het mengen van strooisel 
(hetgeen optreedt in bossen 
waar inheemse en exotische bo- 
men naast elkaar voorkomen) 
heeft invloed op de omzettings- 
snelheden van voedingsstoffen. 
Ook hier zijn verschillen in strooi- 
selkwaliteit veel belangrijker dan 
het al dan niet inheems zijn van 
de boomsoort. Wel kunnen we in 
zijn algemeenheid vaststellen dat 
in het afbraakproces van strooi- 
selmengsels verschillende strooi- 
seltypen meer op elkaar lijken 
dan in monocultures het geval 
zou zijn geweest (McTiernan .et 
al., 1997; Wardle et al., 1997). 
Bedreigingen van 
natuurwaarden 
geassocieerd met exoten? 
Uit het voorafgaande moge dui- 
delijk zijn dat de wens om naald- 
bossen op te ruimen niet door al- 
le bos- en natuurbeheerders met 
gelijk enthousiasme zal worden 
begroet (vergelijk Oterdoom, 
1995). Bij mycologen (Keizer, 
1997) leeft in elk geval de wens 
om tenminste een deel van de 
naaldbossen te sparen. Daarbij 
gaat het vooral om naaldbossen 
op kalkrijke bodem (Flevoland, de 
duinen, Zuid-Limburg), vochtige 
dennenbossen op lemige bodem 
en open dennenbossen op zeer 
voedsel- en humusarme bodem 
(zoals de stuifzandgebieden op 
de Veluwe). In totaal gaat het ech- 
ter maar om een relatief klein deel 
van het naaldbosareaal. 
De natuurwaarde van exotische 
naaldbossen, en met name de 
mycologische waarde, wordt veel 
sterker bedreigd door depositie 
Tabel 7. Voorkeur van houtparasieten voor verschillende soorten 
naaldbomen, uitgedrukt als percentage van het aantal meldingen bij 
alle naaldbomen 
den spar lariks douglas 
dennenvoetzwam 39 15 19 27 
grote sponszwam 55 22 2 21 
dennenmoorder 54 39 2 5 
sombere honingzwam 52 37 8 3 
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van vermestende en verzurende 
stoffen dan door een eventueel 
anti-exotenbeleid. De directe en 
indirecte effecten van depositie 
van vermestende en verzurende 
stoffen, waarbij inbegrepen ver- 
snelde opbouw van het humus- 
profiel, zijn verantwoordelijk voor 
een sterke teruggang van pad- 
destoelen. Zo zijn niet alleen 
ectomycorrhizapaddestoelen die 
exclusief bij naaldbomen voorko- 
men zeer sterk achteruitgegaan 
(veel sterker dan soorten die ook 
of uitsluitend bij loofbomen voor- 
komen), maar zijn zelfs hout- 
zwammen van naaldhout achter- 
uitgegaan ondanks de toename 
van dood hout in Nederlandse 
bossen, en gedeeltelijk verdron- 
gen door soorten die voorheen op 
loofhout voorkwamen (De Vries, 
1988; Veerkamp et al., 1997). Het 
zal dan ook geen verbazing wek- 
ken dat 81% van de paddestoe- 
len van naaldbossen als be- 
dreigd of kwetsbaar op de Rode 
Lijst valt aan te treffen (Arnolds & 
van Ommering, 1996); voor ecto- 
mycorrhizapaddestoelen is het 
aandeel bedreigde en kwetsbare 
soorten ongetwijfeld hoger dan 
95%. 
Men zou wellicht deze achteruit- 
gang van biodiversiteit aanvaard- 
baar kunnen achten als de be- 
schuldigingen van bedreiging 
van andere natuurwaarden juist 
zijn. Echter, de bewering dat 
naaldbomen meer water ver- 
bruiken dan loofbomen wordt 
weliswaar gesteund doordat 
naaldbomen een grotere bladop- 
pervlakte-index hebben en meer 
neerslag in de kroon onderschep- 
pen, maar vergeten wordt dat de 
waterverbruiksefficiëntie (zuinig- 
heid) van naaldbomen groter is 
dan die van loofbomen. De 
nieuwste inzichten (Dolman et al., 
1995) wijzen er op dat verdam- 
ping in naaldbossen nauwelijks 
hoger is dan in loofbossen (maar 
beide natuurlijk aanmerkelijk gro- 
ter zijn dan in open vegetatie). 
Conclusie 
De introductie van naaldbomen in 
Nederland, op grote schaal ge- 
teeld vanaf de zestiende eeuw, 
heeft een belangrijke bijdrage ge- 
leverd aan de vergroting van de 
soortenrijkdom. Introductie van 
exotische loofbomen had daaren- 
tegen een nauwelijks meetbare 
rol. Voor zover deze boomsoorten 
zich zelfstandig in stand kunnen 
houden moet deze winst als per- 
manent worden opgevat. Ver- 
schillen in soortenrijkdom van 
paddestoelen tussen naaldbo- 
men zouden deels verklaard kun- 
nen worden uit verbreidingsmo- 
gelijkheden in tijd en ruimte. Dit 
zou kunnen impliceren dat de my- 
cologische rijkdom van naaldbos- 
opstanden in de toekomst verder 
kan toenemen. Deze mogelijkheid 
zal natuurlijk mede afhangen van 
de mate waarin ook de padde- 
stoelen, die specifiek zijn voor 
douglas, aangepast zijn aan het 
Nederlands klimaat. 
Dankwoord 
Voor kritisch commentaar op een 
eerdere versie van dit manuscript 
bedank ik mijn collega E. Arnolds 
(Biologisch Station Wijster). De 
gegevens over paddestoelen in 
naaldbossen in Drenthe zijn af- 
komstig van ongepubliceerd on- 
derzoek van Jansen & de Vries. 
De gegevens over voorkeur van 
houtparasieten zijn afkomstig van 
het geautomatiseerde gegevens- 
bestand van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging. Mede- 
deling 617 van het Biologisch 
Station Wijster. 
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